







Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɦɟɪɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ
ɹɜɥɟɧɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɧɚɥɨɝɩɨɥɢɬɢɤɚɦɚɥɵɣɛɢɡɧɟɫɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
TAX POLICY AS A BUSINESS SUPPORT TOOL
Abstract. In article the tax measures taken by the Government of the Russian Federation 
for the purpose of smoothing and leveling of consequences of the crisis phenomena are 
considered. 
Keywords: tax, policy, small business, entrepreneurship. 




ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɬɪɟɯɥɟɬɧɢɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɣɩɥɚɧ– ɈɫɧɨɜɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɚɥɨɝɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɊɎɧɚɬɪɟɯɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞɇɚ
2016- ɝɝ ɬɚɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ©ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɚɤɟɬª
Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɩɨɞɪɨɛɧɟɟɧɚɧɟɤɨɬɨɪɵɯɟɝɨɚɫɩɟɤɬɚɯ
ɉɟɪɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɣ ɞɥɹ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɜɪɚɦɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɊɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɨɪɝɚɧɵɜɥɚɫɬɢ
ɜɪɚɦɤɚɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɩɨɢɡɦɟɧɟɧɢɸɧɚɥɨɝɨɜɨɣɫɬɚɜɤɢɩɨɧɚɥɨɝɭɧɚɩɪɢɛɵɥɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɫɦɨɝɭɬ ɫɧɢɠɚɬɶ ɧɚɥɨɝɨɜɨɟ ɛɪɟɦɹ ɞɥɹ ɜɧɨɜɶ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟɜɥɨɠɟɧɢɹ
ȼɬɨɪɨɣ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɦɟɪɨɣ ɫɬɚɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɩɢɫɵɜɚɟɦɨɝɨɜ ©ɧɚɥɨɝɨɜɭɸɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶªɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɨɪɨɝɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢɛɟɡɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɭɦɦɵɧɚɥɨɝɚɧɚ
ɩɪɢɛɵɥɶɜɛɸɞɠɟɬ
Ɍɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɚɦɟɪ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɧɚɥɨɝɨɜɵɯɪɟɠɢɦɨɜɢ ɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɨɛɥɟɝɱɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɦɚɥɨɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚ ȿɫɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɪɟɠɢɦɵ ɭɠɟ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɭɩɪɨɳɚɸɬ ɠɢɡɧɶ ɦɚɥɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɬɨ ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɧɢ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɟɳɟɛɨɥɟɟɳɚɞɹɳɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ɂɚɤɨɧɨɬɜɨɪɰɵ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ ɫɜɨɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨɦɨɱɶ ɫɜɨɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɦ ɩɚɬɟɧɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɭɩɪɨɳɟɧɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɢɟɞɢɧɵɣɧɚɥɨɝɧɚɜɦɟɧɟɧɧɵɣɞɨɯɨɞ
ɉɚɬɟɧɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɬɟɩɟɪɶ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɞɥɹ ɲɢɪɨɱɚɣɲɟɝɨ
ɫɩɟɤɬɪɚɜɢɞɨɜɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɷɬɨɦɪɟɝɢɨɧɵɫɚɦɢɦɨɝɭɬɜɜɨɞɢɬɶ
 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ Ȼɵɬɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ©ɭɩɪɨɳɟɧɰɚɦɢªɢ©ɩɚɬɟɧɬɧɢɤɚɦɢª ɩɨɥɭɱɚɸɬɩɪɚɜɨɧɚɞɜɭɯɥɟɬɧɟɟɧɚɥɨɝɨɜɨɟ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɯɨɬɹ ɫɮɟɪɚ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɚɦɵɦ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹɜɧɚɥɨɝɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟ
ɂ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɧɟɜɵɫɨɤɢɟ ɫɬɚɜɤɢ ɜɦɟɧɟɧɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɢ ɟɞɢɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɩɨ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɬɟɩɟɪɶɬɚɤɠɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɭɦɟɧɶɲɟɧɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɡɚɤɨɧɚɦɢ
ɋ ɰɟɥɶɸ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɦɟɪɚ ɩɪɢ
ɤɨɬɨɪɨɣɞɨɫɬɭɩɤɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɣɭɩɥɚɬɟɧɚɥɨɝɚɧɚɩɪɢɛɵɥɶɛɭɞɟɬɨɬɤɪɵɬɞɥɹɛɨɥɶɲɟɝɨɱɢɫɥɚ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜɪɚɧɟɟɭɩɥɚɱɢɜɚɸɳɢɯɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟɚɜɚɧɫɨɜɵɟɩɥɚɬɟɠɢ
ȼɚɠɧɚɹ ɦɟɪɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɜ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ
ɭɩɪɨɳɟɧɢɟɦɩɨɪɹɞɤɚɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹɇȾɋɢɡɛɸɞɠɟɬɚɜɩɥɨɬɶɞɨɩɨɪɹɞɤɚɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨɩɪɢ
ɨɛɵɱɧɵɯɫɬɚɜɤɚɯɇȾɋ
ȼ ɱɚɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢɧɚɥɨɝɨɜɵɦɨɪɝɚɧɚɦɛɭɞɭɬɫɞɟɥɤɢɫɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɦ
ɫɭɦɦɨɜɵɦɩɨɪɨɝɨɦɱɬɨɨɛɥɟɝɱɚɟɬɩɨɥɨɠɟɧɢɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ
ɇɚɤɨɧɟɰ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦɭ ©ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ ɧɚɥɨɝɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸª ɤɨɝɞɚ ɩɨɞ
ɜɢɞɨɦ ɡɚɤɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɢ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɧɚɥɨɝɨɜɨɣɜɵɝɨɞɵɩɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɞɪɭɝɢɯɰɟɥɟɣ
ɗɤɫɤɭɪɫ ɜ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɭɸɧɚɥɨɝɨɜɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭɊɨɫɫɢɢɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟɜɪɟɦɹɦɨɠɟɬ
ɜɧɭɲɚɬɶɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦɨɩɬɢɦɢɡɦɜɬɨɦɫɦɵɫɥɟɱɬɨɩɨɜɵɲɟɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜ
ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɪɚɫɬɭɳɢɣɛɸɞɠɟɬɧɵɣɞɟɮɢɰɢɬɩɨɤɚɧɟɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɢ ɛɨɥɟɟɬɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɧɚɯɨɞɢɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
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